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を作成・推敲する．2020 年度は受講生 6人が 2班に分かれて各班 1篇ずつ記事を作成し，Moodle に記
事検討用掲示板を設けて推敲しながら，元村講師のリモート添削授業と再提出による厳しい添削指導を
経てようやく記事が完成した． 
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